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Hrqiieolòçica Luliana 
PALMA.—ENERO DE 1904. 
S U M A R I O 
I . C a t á l o g o de los o b j e t o s d e p o s i t a d o s en el M u s c o 
A r q u e o l ó g i c o L u l i a n o , — C o l e g i o de N t r a , S r a . d c la 
. S a p i e n c i a — e n e s p e r a de q u e se o r g a n i c e el P r o v i n c i a l 
de a n t i g ü e d a d e s , en local a d e c u a d o , p o r D. Bartolomé 
Ferrá y Ptrelló. 
I I . A r m a s y t r o f e o s d e l a C o n q u i s t a , p o r D. Pedro 
Samfol y Ripoll. 
I I I . A c t a y f o r m u l a r i o d e una e l e c c i ó n d c al iad en 
el monasterio d e la R e a l . — (Documento de su Archivo). 
I V . T r a n s l a t del i n v e n t a r i d e la c a p e l l a de M a d o -
n a S t a . M a r i a d e I .uch , p e r f D. Bartomeu Pascual. 
V . P r e t e n s i o n s d e J a u m e II d ' A r a g ó á la c o r o n a d e 
M a l l o r c a p e r m o r t sens infans del R e y en S a n x o , ini-
c i a d e s ja e n v i d a d 'aquest , per D. E. Agudo. 
V I . N u e s t r a l á m i n a , p o r D. B. Ferrá. 
V I I . L á m i n a C X X X I V , C l a v o s d e p u e r t a . 
C A T Á L O G O 
l>K t O S O B J E T O S D E P O S I T A D O S KN E l . M l ' S E O A k -
I J l ' K O L Ó í i l C O L l ' l . I A X O , — C u t . K O l n I1K N i ' k A . S K . 
SORA DE LA SAPIENCIA—EN ESPERA I>H. QUE SE 
ORGANICE EX. PROVINCIAL DE ANTIGÜEDADES, EN 
LOCAL ADECUADO. (•) 
pintura 
S I G L O X I V 
I . ¿Díptico?—Cristo-Jesús y ta Virgen 
—¿sobre cobre? en fondo dorado. Muestra, 
con caracteres góticos, esta inscripción: 
«Efigíem XPI., cum transís pronus adora 
—Non tamen efigiem, sed quem designat 
imago.» 
(*) J u n t o al n ú m e r o c o r r e s p o n d i e n t e á cada obje -
t o va i m p r e s o el sello de la C o m i s i ó n d e m o n u m e n t o s 
h i s t ó r i c o s y a r t í s t i c o s d e B a l e a r e s . 
Año XX.—Tomo X.-Número 286. 
Se conserva i l e n t r n u n marco acristalado 
que mide: o'74 X met. s 
P r o c e d e de la e s - C a r t u j a de V a l l d e m o s a , y fué d e -
p o s i t a d o e n el Museo A r q u e o l ó g i c o I . u l i a n o , e n v i r t u d 
d e a c u e r d o l o m a d o p o r la C o m i s i ó n p r o v t . d e M o n u -
m e n t o s , e n sesión d e <•) d e N o v i e m b r e d e 1 8 9 5 . 
I N S C R I P C I Ó N . — S I G L O X V I 
2 . Pergamino fijado sobre tabla.-—Mide: 
o'6o X o'37 met.* y dice: «.Aquesta senyal 
fonch fet y posat sobre un Arcb Triumfal 
io cual se fabrica en la plassa de !a Lonja, 
entrant en lo carrer de Sanct Joan, per la 
benaventurada vinguda de la cesárea Maies-
tat del Imperador y Rey nostre Senyor Don 
Caries de Austria, lo cual entra en la pre-
sent ciutat dijous que comptàvem X I I I del 
mes de Octubre de l'any M D X X X X I . Em-
barcats en lo die dc Sanct Luch que comta-
vem xvín del mateix mes, per la empresa 
de Alger essent defenedors los magnifichs 
Mossó Joanot Moya y Mos. Bernat Busquets 
ciutadans.» Escudo armas Casa de Austria. 
—Ángel con filacterio.=Defenedor de la 
Mercadería,—Otro escudo... 
F u é r e c o g i d a p o r l). Alvaro C a m p a n e r , q u i e n fa 
of rec ió á la C o m i s i ó n p r o v l . d e M o n u m e n t o s p a r a su 
f u t u r o M u s e o d e a n t i g ü e d a d e s , y d e p o s i t a d a e n vir tud 
d e a c u e r d o t o m a d o en sesión de la fecha c i t a d a , 
(Véase el n.° tçi del Bül.KTÍN DK. LA S . A . L , — 
Tomo VII, pàg, 32J.) 
S I G L O X V 
3. A . — R e t a b l o pintado sobre madera, 
al encausto. 
Formaba ei cuerpo principal del antiguo 
igS 
altar mayor de la demolida iglesia de San 
Nicolás, en Porto Pí. 
Muestra en su centro la imagen del San-
to; á su derecha la de San Antonio Abad, 
y la de Santa Clara á su izquierda: más, dos 
compartimientos verticales extremos con 
seis pasages de la vida del Santo principal. 
Mide: 3 'oa met. s de largo, con 2'oS met. 5 
de altura. 
P r o c e d e de la e x p r e s a d a iglesia, y fué d e p o s i t a d o , 
( m e d i a n t e r e s g u a r d o ) p o r el E x c i n o . A y u n t a m i e n t o , día 
15 de D i c i e m b r e d e [ 8 8 8 . — S e llalla en m a l e s t a d o , 
s i e n d o de a d v e r t i r q u e ha s ido t o r p e m e n t e r e t o c a d o . 
4. R,—Retablo.—¿Segundo cuerpo del 
anterior? 
L o forma una galería de cinco comparti-
mientos con arcaturas conopiales, mostran-
do en el centro el Padre Eterno y á los la-
dos, en bustos, los profetas David, Elias, 
Daniel y ? pintados en lienzo sobre tabla. 
Cada tramo mide: 30 X ^ 2 centímetros. 
Se hallan desunidos. 
P r o c e d e n c i a : la m i s m a del a n t e r i o r Con el Cual fué 
d e p o s i t a d o . 
( S e r e c i b i ó f r a g m e n t a d o . ) 
S I G i . ü XIV 
5 . Retablo—terminación de un cuerpo 
mayor. 
Muestra, pintado al encausto, un Calva-
rio, con figuritas en sus compartimientos 
laterales y los escudos de Aragón. Mide: 
1*42 met. s de altura X 1 1 5 de ancho. 
P r o c e d e n c i a : la m i s m a de los n ú m e r o s a n t e r i o r e s . 
E s t a b a s o b r e el p o r t a l e n el i n t e r i o r d e la iglesia, ha-
l l á n d o s e en m a l e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n , 
S I G L O X V 
6. Retablo—definición. 
L o forma una galería de tres comparti-
mientos divididos por pináculos y termina-
dos por gabletes angulados. 
En el central se ve el Calvarlo, y en los 
otros dos, sueltos, las imágenes de la Vir-
gen y de San José. Esta última es muy in-
teresante por ser la más antigua de este 
Patriarca que conocemos en Mallorca.— 
Mide cada unu: 100 X 4 2 centímetros. 
; K a t l a n o t r o s d o s c o m p a r t i m i e n t o s ? Si e x i s t i e r o n , 
d e b í a n r e p r e s e n t a r la V i r g e n e n o r a c i ó n y el á n g e l 
a n u n c i a n l e -
i ' r o c e d e n c i a : la m i s m a d e los n ú m e r o s 3 y 4 c o n 
l o s c u a l e s fué d e p o s i t a d o ; h a l l á n d o s e en mal e s t a d o . 
SIGLO X V I I 
7 . Retablo al óleo sobre tela. 
Representa Cristo crucificado, en el cen-
tro, á cuya derecha el Beato Raymundo en-
carcelado disputa con unos árabes, Sobre 
nubes se ve la Inmaculada, En la zona infe-
rior, á modo de pedrclta, en tres comparti-
mientos, figuran pasages de la vida del 
Beato. 
Mide: 2 1 0 met. s de ancho X 3 ' 1 0 met. s 
de alto, y se halla deteriorado. 
P r o c e d e de la Capi l la q u e exist ia e n la plazuela del 
Caíl en P a l m a , y fué d e p o s i t a d o p o r el A y u n t a m i e n t o 
de P a l m a , m e d í a n t e r e s g u a r d o f e c h a d o en 15 d e Di-
c i e m b r e d e 1 8 8 8 , 
SIGLO X V I I I 
8. Exvoto—tablilla. 
E s t a b a en la capi l la del Cal i á q u e h a c e r e f e r e n c i a 
el n .° a n t e r i o r , j u n t a m e n t e c o n el cual fué d e p o s i t a d o . 
P a r e c e r e p r e s e n t a r un p e r c a n c e o c u r r i d o en la mis-
m a p l a z u e l a . 
C l i c h é s f o t o g r á f i c o s 
9 y 10. A, — Colección de vistas sacadas 
de la fachada y del interior de la Casa Con-
sistorial de Palma, después de su incendio. 
B,—-ídem de la¡» cabezas de toro de bron-
ce, halladas en Costig, 
( C o s t e a d o s p o r la C o m i s i ó n P r o vi . d e M o n u m e n t o s . ) 
C c r r a g e r í a 
SIGLO XV 
1 1 . Aldabón-picaporte—-de hierro forjado 
con su disco de plancha recortada. 
P e r t e n e c i ó á la p u e r u e x t e r i o r del refer ido H o s p i -
tal , ( V é a s e d i b u j a d o y d e s c r i l o en el n . ° [5 del 101110 l 
del B O L E T Í N m : I.A A R I J U E O L Ó O I C A L V U A N A ) . — M i d e 
su d i á m e t r o m e d i o o ' i 5 m . 5 
F u é d e p o s i t a d o p o r d i c h a E x c m a . D i p u t a c i ó n , á 
p r o p u e s t a d e su S r . S e c r e t a r i o ( m e d i a n t e oficio que le 
n a b í a di r ig ido el V i c e - p r e s i d e n t e d e la A r q u e o l ó g i c a 
L u l i a n a en 2 7 F e b r e r o d e 1 8 S 6 . ) 
Utensilio 
1 2 . Prensa de madera y hierro, proce-
dente del Archivo general del Reyno de 
Mallorca. 
D e p o s i t a d a p o r su A r c h i v e r o J e f e D . P e d r o A n t o - . 
nio S a n c h o . 
Mide su t abl a o ' 5 2 X o ' 3 + m . s 
Cerámica 
É P O C A R O M A N A 
13. Una vasija —medida en forma trun-
cada, con 13 y \ c / c de diámetro superior 
interior y 9 y \ c / c de altura interior. Mues-
tra cuatro puntos rehundidos en su exterior. 
14. Una lamparilla romana, con barniz 
negro, y su asa rota. 
15. Una ampolla- de cuello prolongado 
—color natural. ' 
D e !a m i s m a p r o c e d e n c i a q u e el n ú m e r o ¡ interior , 
16. A . — Un Caño de barro cocido que 
mide: o '46 m.s de diámetro interior con 
1*04 m.s de largo y o'cy m. s de espesor. 
S e d e s c u b r i ó en m i t a d d e la c a l l e de S a n Miguel , 
c e r c a d e la de T a m o r e r , al c o n s t r u i r la m o d e r n a a l c a n -
taril la , e n t r e o t r o s res tos de igual t u b e r í a . 
S e p r e s u m e q u e formó p a r t e del Canó real, ó sea 
c o n d u c t o que d e s d e la R i n c o n a d a iba á s u r t i r de a g u a 
d e la Font de la Vila el P a l a c i o R e a l de la A l m u d a y n a , 
F u é r e c o g i d o y d e p o s i t a d o p o r el infrascr i to 
B . F . j u n t a m e n t e c o n e s t o s o t r o s , n . O J 16 B, 16 C, y 
16 D, q u e m i d e n r e s p e c t i v a m e n t e d e d i á m e t r o , l o n g i -
tud y e s p e s o r : 
B.—Otro caño 0*33 m. s o '63 m. s o ' o 2 0 m. s 
C . — ídem 0*23 » ci'48 » o'oi 5 » 
D . — ídem o '03 » 0*34 » o ' o o s » 
P e s a s y medidas 
1 7 . Romana mallorquina, que alcanza 
2 8 quintales con esta inscripción: Y N C A — 
DÍA 1 9 D A O C T U B R A — A N 1856. 
iS. Otra idem que alcanza... quintales. 
P r o c e d e n del d e s v á n de la C a s a C o n s i s t o r i a l d e S ó -
l ler , d o n d e e s t a b a n e n t r e las r e t i r a d a s y fuera d e u s o . 
A p e t i c i ó n del infrascr i to fueron c e d i d a s p a r a el fu-
turo M u s e o p r o v i n c i a l d e a n t i g ü e d a d e s , p o r el S r . A l -
c a l d e D . P e d r o B a t l e y su s e c r e t a r i o D . G a b r i e l R a m i s . 
I 9 9 
19. Barcella mallorquina de madera con 
flejes de hierro. 
Un almud. 
Medio idem. 
D e igual p r o c e d e n c i a q u e los n i í m . s a n t e r i o r e s 
17 y ] 8 . 
Medidas ponderables del país 
20. Una colección de piezas de piedra, 
que usaban los pescadores al vender á la 
orilla del mar. 
21 . Otra idem de hierro. 
22. Otra idem de bronce. 
E s t a b a n en e l p o r c h e d e la C a s a C o n s i s t o r i a l d e 
[ 'alma, e n t r e las d e c o m i s a d a s p o r el F i e l C o n t r a s t e , y 
fueron c e d i d a s , á p e t i c i ó n del infrascr i to , p o r el s e ñ o r 
A l c a l d e , en el a ñ o 188S. 
Lapidaria 
SIGLO XVIII 
23. Clave del arco frontero (Sur) del 
antiguo puente—pont d'Jin Valls—sobre el 
torrente de Soller, 
Muestra una cruz de relieve, y la fecha 
invertida: 
;<DIE 20 -|- G O S T — 1 7 7 7 » 
Mide: c/70 m. s de altura X °'4$ m. s de 
ancho^medio. 
F u é r e c o g i d a y d e p o s i t a d a p o r el S r , I n g e n i e r o Je fe 
d e la p r o v i n c i a , D. E n s e b i o E s t a d a . 
SIGLO XV 
24. Fragmento de losa sepulcral—o'8o 
X o ' 7 3 " i - s (parte inferior). 
Muestra un escudo en losange del ape-
llido 
P r o c e d e del p a v i m e n t o del O r a t o r i o del T e m p l e . 
S I G L O X V I I I 
2 5 . Lasa sepulcral arrancada del pavi-
mento del Oratorio del Temple; mide: i ' 3 6 
X o'So m.", y lleva esta inscripción: 
D. O. M. 
«Hic iacet II].™11" et vener. F . r D . n Joan-
nes Antonius de Puigdorfila Maioricarum 
2 0 0 
Baiulus, Eques religionis S." Joannis Hiero-
solim. n i Magna insignitus cruce Speculi 
Francolí, et S." Joannis Barchinonensis Con-
mendator.—Obiit die 4. mensis Februaris 
anni 1 7 5 0 , /Etatis suaj 7 9 , Hrech memoria 
retine, et tuis illum pnecibus Deo com-
menda.» 
( R e c o g i d a p o r el i n f r a s c r i t o . ) 
SIGLO XIV 
26. Losa sepulcral procedente del pavi-
mento del Oratorio del Temple. Mide: rj'95 
X o '72 m.* 
Lleva con caracteres góticos esta inscrip-
ción: 
«Sepultura deu P.« Ramon de allirs 
nebot del procurador de Catalunya». 
R e c o g i d a c o m o la a n l e r i o r . 
SIGLO X I ? 
27. Fragmento de laude sepulcral, con 
inscripción árabe en relieve formando deco-
ración dc una franja. Mide 30 X 2 0 X 1 0 
centímetros. 
P r o c e d e del p a l a c i o d e la A l i n u d a y u a ; fué h a l l a d a 
al p r a c t i c a r o b r a s d e albafiilería. e n I ' J O I . 
F u e e n t r e g a d a p o r el S r , ( ' r e s i d e n t e d c la A u d i e n -
c i a T e r r i t o r i a l . 
funeraria 
É P O C A R U M A N A 
28. A-lí. — Dos urnas-sepulcros con sus 
respectivas tapas, de forma cúbica, tallados 
en piedra de Santanyí, bailados, como los 
anteriores, en la necrópolis de este pueblo, y 
adquiridas por la C. I\ de M. de "Baleares, 
según consta en la 2.* Relación de cuentas 
satisfechas á cargo de la misma, (recibo 
n." 9) en 6 Abril de 1 S 9 5 . 
Miden: de base o'2fí X o '28 m. con o '26 
m. s de altura. 
C.—Otra dc piedra mares sin tapa; 0 3 0 
X o'4i de base, con o '23 tn. s de altura. 
( C o r r e s p o n d e n í l o s n ú m . 5 14, 15 y t 6 d e la Rela -
c i ó n de o b j e t o ; d e p o s i t a d o s p o r e l s e c r e t a r i o d c la 
C . P. d e M o n u m e n t o s , p u b l i c a d a e n el U m . i a Í N D E L A 
, A . L. A ñ o X I I , T o m . V I . n . ° 1 y 1, a ñ o 180.6.) 
S 
29. D.-E.-F.— Tres sepulcros-urnas de 
piedra, forma cúbica con tapa cuadrada. 
Miden: unos 0*29 m. s de arista. 
Contienen huesos calcinados. 
P r o c e d e n del t é r m i n o de S a n t a n y í , predio S o n D a -
r i u s . — F u e r o n a d q u i r i d o s p o r la C o m i s i ó n p r o v l . d e 
d c M o n u m e n t o s de B.* , según c o n s t a en la 2. a R e l a c i ó n 
de c u e n t a s sa t i s fechas á c a r g o de la m i s m a . ( R e c i b o 
n . ° 7, a ñ o 1895), ( c o r r e s p o n d e n á los n . o í 17, 18 y 19 
d e la r e l a c i ó n c i t a d a . ) 
Cerámica, Vidrio, Metales, & 
D I V E R S A S É P O C A S 
(Vide la c i t a d a re lac ión y sus num.* c o r r e s p o n d a ) 
30. A.—Cerámicas—numeradas: 3-4-5¬ 
6-7-8-9 y 10. 
B.—Vidrios—numerados: 1 1 - 1 2 y 13. 
C.—Huesos—Una aguja y un punzón.— 
20 y 2 1 . 
D. —Bronces - Cadenillas trenzadas con 
sus aros de unión — numeradas: 22 y 2 3 . 
Cuatro piezas discos torneados y aguje-
reados n.° 24.—Tres clavos, n.° 25 . 
E. —Hierro.—;Una azada:—Una bala de 
25 "Y m de díárn. 0 
( D e la m i s m a p r o c e d e n c i a q u e el n ú m e r o a n t e r i o r 
y a d q u i r i d o s y d e p o s i t a d o s en las m i s m a s c o n d i c i o n e s . ) 
Balí etica 
3 1 . Ocho piedras redondeadas á golpe 
de herramienta de unos 22 centímetros de 
diámetro. 
¿Balas dc Catapulta? 
P r o c e d e n del in ter ior de un m u r o del Real p a l a c i o 
d e la A l m u d a i n a , h a l l a d a s en 1901. 
F u e r o n r e c o g i d a s y d e p o s i t a d a s , c o n el n . ° 27. 
funeraria-broncea 
ÉPOCA PROTOIIISTÓRICA 
32. Colección de piezas halladas (con 
otras muchas) en una necrópolis llamada 
Cova de sa Madona, inmediata al caserío 
de la Alquería Blanca. 
Van descritas en el n.° 1 6 7 del B O L E T Í N 
D E LA SOCIEDAD A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
— Año X Tomo V— pág. 220. 
201 
Comprende 25 piezas de bronce y 5 de 
hierro. 
F u e r o n a d q u i r i d a s á c a r g o d e la C . P . d e M . s e g ü n 
c o n s t a e n r e c i b o n , " I de l a 2* R e l a c i ó n . — D í a 20 
S e p t i e m b r e d e 1893 . 
6 s culturas 
SIGLO X V I 
33. San Nicolás — estatua de madera 
tallada en alto relieve—y dos ángeles arro-
dillados con sendos candelabros, de idem. 
Miden respectivamente: 9*85 X 0 * 3 ° metros 
y ° ' 5 ° X o'2S m- 3 
P r o c e d e n c i a : d e la d e m o l i d a i g l e s i a d e P o r t o p í , y 
f u e r o n d e p o s i t a d a s ( a l p a r de los o t r o s r e s t o s , n i i m , s 3 
y 4 ) p o r e l E x c m o A y u n t , " de P a l m a . 
( A la figura d e l S a n t o le fa l ta un b r a z o . ) 
S I G L O (?) 
34. Pila de mármol ordinario, de forma 
prismática y cónica truncada inversa, con 
base menor circular y la superior cuadrada, 
que mide 77 X 7 7 centímetros, con 64 de 
altura; ornamentada en muy bajo relieve al 
estilo románico ó bizantino romano. 
P r o c e d e del a n t i g u o H o s p i t a l d e S t a . C a t a l i n a , d c 
la c a l l e del S i t j a r . 
F u é d e p o s i t a d a , á r u e g o del D r . d e l M u s e o A r q u e o -
l ó g i c o I . u l i a n o , p o r l a E x c m a , D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
m e d i a n t e r e s g u a r d o , 
SIGLO X V I I 
35. Pila, para agua bendita, de piedra 
de Santanyí, de forma casi esférica, con 26 
centímetros de diámetro. 
Está dispuesta para fijarse en un muro y 
en su cara anterior muestra un escudo liso. 
P r o c e d e n c i a : la m i s m a q u e l a d e l n ú m e r o p r e c e -
d e n t e , y d e p o s i t a d a en i g u a l f o r m a . 
S I G L O X V 
3 6 . Fragmentos escultóricos tallados en 
piedra de Santanyí, que constituyeron los 
parteluces de las ventanas de la Lonja de 
Palma, en su fachada Sur. 
F u e r o n r e c o g i d o s p o r e l A r q u i t e c t o d e P r o v i n c i a 
D . J u a n G u a s p , d e s p u é s d e s e r v i r d e m o d e l o s p a r a l a 
r e c o n s t r u c c i ó n d e loa m o d e r n o s , y d e p o s i t a d o s e n el 
M u s e o A . L , i p e t i c i ó n d e l i n f r a s c r i t o . 
SIGLO XVII 
37. Escudo dc Palma tallado en piedra, 
de Santanyí, sostenido por un ángel sobre 
su pecho, con tina inscripción (pieza separa-
da) en repisa que dice: A. 5, MAIG. 1669. 
Mide en junto: 0*42 X o '42 m. s 
P r o c e d e d e l a d e m o l i d a C u a r t e r a d e P a l m a , y fué 
d e p o s i t a d o p o r el E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e e s t a c i u -
d a d , m e d i a n t e a c u e r d o t o m a d o en ses ión d e 10 de M a r -
zo d c t 8 8 a , <hast;t t a n t o q u e se i n s t a l e e ! M u s e o A r -
q u e o l ó g i c o p r o v i n c i a l , > 
Escultura - Lapidaría 
S I ü L O 
3$ Y 39- Escudo de Garau sobre una Cruz 
y ta palabra CHA RITAS, tallado en una 
piedra de Santanyí que mide: o '97 X i ' 3 ° 
m.* Va sobrepuesto á otra lápida de igual 
clase con la inscripción transcrita en la pá-
gina 1 5 2 del IÏOI.E rÍN números 1 6 1 - 1 6 3 
— T o m o I. 
Mide: 2'07 X ° ' 9 3 rn.s 
S e f r a c t u r ó al s e r d e s m o n t a d a d e la p a r t e s u p e r i o r 
del p o r t a l d c i n g r e s o á la c a s a de r e c o j i d a s de N u e s t r a 
S r a . d e la C o n s o l a c i ó n , f u n d a d a p o r el c a n ó n i g o D . J e -
r ó n i m o G a r a u , F u é d e p o s i t a d a p o r el A y u n t a m i e n t o d e 
P a l m a . 
Escultura 
SIGLO X V I 
40. Dos escudos del gremio de carniceros, 
de Palma. 
El uno mide: o'6o X Oí.*, con la fe-
cha borrada. 
El otro mide: o '6o X 0 > 4 % n 1 - s c o n ¡ a fe-
cha: 1 597, en cartela separada, y los nom-
bres: «Miquel Ripoll—Meteu Gelart sobre-
posats y Nadal Meteu clavari.» 
Ambos llevan esculpidos en relieve un 
buey detenido por perros de presa. Proceden 
de la demolida Sala de dicho gremio, adjun-
ta á la Carnicería vella, que, en esta ciudad, 
ocupaba el solar hoy convertido en plaza 
de Coll. 
F u e r o n d e p o s i t a d o s p o r e l A y u n t a m i e n t o , segr ín 
a c u e r d o d e t o de M a r z o d e 1882, j u n t a m e n t e c o n o t r o s 
d o s e s c u d o s d e l a c iudad p r o c e d e n t e s d e los c l a v e s d e 
l o s p o r t a l e s d e i n g r e s o á d i c h a C a r n i c e r í a , q u e f u e r o n 
d e v u e l t o s á d i c h o A y u n t a m i e n t o , m e d i a n t e r e c i b o d e l 
2 0 2 
M a e s t r o de O b r a s m u n i c i p a l , D . J o s é S e g u r a , firmado 
« n 12 D i c i e m b r e d e 1892. 
S I G L O X V I I 
4 1 . Dos cabezas de estatua, talladas en 
mármol. 
A. —De Mercurio, que debía ocupar el 
centro del surtidor en el jardincito existente 
entre la Lonja y el Consulado. 
B. — D e una Dama, que ocuparía un ángu-
lo de dicho jardín. —Mide este busto: 0 4 6 
X o '32 m. 4 
F u e r o n r e c o g i d a s y d e p o s i t a d a s p o r el A r q u i t e c t o 
p r o v i n c i a l D . J o a q u í n P a v í a , 
( V é a s e la m o n o g r a f i a de la L o n j a — j a r d í n — p u b l i -
c a d a p o r D . A g u s t í n F r a u , en el BOLETÍN h t L A 
S , A . L . a n o l . ° T o m o I n." 21, p á g . 4. 
E S T I L O O J I V A L 
4 2 . Dos capiteles. -A .—Taüadoen már-
mol blanco, con palmetas. — B. —ídem en 
piedra de Santanyí, con hojas abolladas. 
Sin duda pertenecieron a columnas de ven-
tana ajimezadas; vulgo coronelles (colon-
nelle). 
F u e r o n r e c o g i d o s p o r los m i e m b r o s de la C, d e 
M . S r e s . S u r e d a y F e r r á , al d e r r i b a r s e la iglesia d e 
N t r a . S r a . d e la C o n s o l a c i ó n y d e p o s i t a d o s p a r a el fu-
turo M u s e o P r o v i n c i a l d e A n t i g ü e d a d e s . 
( V é a s e la R e l a c i ó n d e o b j e t o s d e p o s i t a d o s en e l 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o I. Lilia no p o r la C o m i s i ó n [', d e 
M . — n . ° 167, p á g . 220 — d e e s t e Bot.KTÍK. 
4 3 . Seis capiteles de ventanas coronelles. 
H a b í a n sido r e c o g i d o s p o r el S r . D . A l v a r o C a m -
p a n e r , m i e m b r o d e la C . P. d e M . s y c o n s e r v a d o r de 
su i n c i p i e n t e M u s e o P r o v i n c i a l d e A n t i g ü e d a d e s ; y des-
p u é s de fa l lec ido , los r e c o g i ó el q u e s u s c r i b e , 
SIGLO 
44. Escuda de la .ciudad de Palma, ta-
llado en piedra de Santanyí. Mide: i'/j X 
o '73 metros, 
l i s t a b a s o b r e el p o r t a l d e i n g r e s o á la Casa Consis -
tor ia l , e n la f a c h a d a l i n d a n t e c o n la p laza de S a n t a 
E u l a l i a . 
D e p o s i t a d o j u n t a m e n t e c o n el a n t e r i o r . 
S I G L O X V I I 
4 5 . Grande escudo de la ciudad de Pal-
ma, tallado en piedra de Santanyí. Mide: 
l ' 2 8 X o'6$ m. s 
Va anejo al mismo una ménsula de apo-
yo compuesta por dos hiladas con un mas-
carón. 
E s t a b a en el á n g u l o q u e f o r m a b a la C a s a C o n s i s t o -
rial en su fachada ( d e m o l i d a ) l i n d a n t e c o n la P l a z a d e 
S a n t a E u l a l i a j la c a l l e de la C a d e n a . 
P r o c e d e d e un a l m a c é n de m a t e r i a l e s , y fué d e p o s i -
t a d o p o r el A }-un ta imen to, según a c u e r d o t o m a d o en 
sesión del 30 d e M a m o d e 1883, c o m u n i c a d o en 9 de 
M a y o del m i s m o a ñ o . 
46. Escudo tallado en piedra de Santa-
nyí midiendo: 0*84 X ° ' 4 S -
Muestra un ángel con la inscripción: 
<íDefencdor de la Mercaderia.» debajo: 
«A 16 Agost, 1679.» 
E s t a b a s o b r e el por ta l del p a t i o del C o n s u l a d o . 
F u é r e c o g i d o j - d e p o s i t a d o p o r D. A g u s t í n F r a u . 
Sscuttura de bronce fundido 
S I G L O ? 
47. Figurita de un niño desnudo, halla-
da entre los escombros del citado Hospital 
de Sta. Catalina. 
Mide: 7 y \ centímetros de altura. Parece 
ser desprendida de otra mayor que la soste-
nía. ¿Una Virgen? 
F u é d e p o s i t a d a al p a r de los n ú m e r o s 34 y 35. 
48. Caño de piedra de Santanyí que 
conducía las aguas potables en el interior 
del convento de Santo Domingo. 
Mide: t'oo m.' X ° ' 2 5 m - s c o n sección 
exterior rectangular. 
F u é r e c o g i d o de e n t r e los c i m i e n t o s d e aquel edifi-
c i o p o r el i n f r a s c r i t o . 
Lapidaria 
S I G L O X V I I 
49. Inscripción conmemorativa, frag-
mentada é incompleta, hallada en la ribera 
de la demolida Torre d'En Pau, Mide: ['03 
X o'50 m. s 
F u é r e c o g i d a p o r L>, Rafael Isasi y d e p o s i l a d a p o r 
el i n f r a s c r i t o . 
( V é a s e su d e s c r i p c i ó n en el n . ° 2 7 5 — F e b . ° d e 1903 
— d e l B O L E T Í N D E L A S. A , L U L I A N A . ) 
2 0 3 
ATENAÜIO 
S I G L O X V I I 
$o. Martillo de hierro que sirvió para 
tocar la Campana Seny del lladre, en la to-
rre d'En Figuera. 
Mide: o'óg X o ' 3 3 ni." 
F u é c e d i d o p o r su p o s e e d o r I ) . I g n a c i o V i d a l . 
El Dhtcfor del Museo A. Luliano, 
Bartolomé FERRÀ Y PERELLÓ. 
A R M A S Y T R O F E O S 
DE LA CONQUISTA 
S U T R A S L A D A C I Ó N k L A R K A I , A R M E R Í A D E M A D R I D 
E N 1831. 
DMiNiSTRACioN Bailia General de Real Patrimo-
nio Balear—Con Seal Orden de 24 del mes ultimo 
me dice el Señor encargado del despacho de la 
Mayordomia mayor haverse servido S. M, mandar 
que con cajón bien acondicionado y consignado al 
Bayle General del Real Patrimonio de Cataluña 
entbie la sillaMel caballo con que el Señor Rey Don 
Jaime conquistó esta Isla en 1229, con los demás frac-
mentos que existan en poder de ese Ilustre Ayunta-
miento, las capas de los Cavalleros Moneadas muertos 
en la primera batalla de los moros como se hallan, y 
la espada con que el referido Señor Rey entró pe-
leando en la ciudad. Asi mismo se ha servido mandar 
que yo de á V . S. las gracias en su Real nombre por 
el obsequio que hace á su Real Persona en la cesión 
dc los indicados objetos. 
En su consecuencia he de merecer de V. S. se 
sirva señalarme dia y hora en que deva pasar á esas 
Casas consistoriales á recibir por ¡nventerio los anti-
guos y preciosos fragmentos de que llevo hecho 
mérito para disponer su pronta conducción en cum-
plimiento de lo que rae previene por la antedicha 
Rea! Orden y al propio tiempo dar á V. S. las gracias 
en nombre de S. M. —Dios guarde i V. S. muchos 
años. —Palma 15 de Septiembre de 1831.—Manuel 
Herran 
INVENTARIO RECIBIDO 
;E1 infrascrito Administrador Bayle General del 
Real Patrimonio de estas Islas, ha recibido del Muy 
Ilustre Ayuntamiento los efectos siguientes: 
i .° Una espada que se conservava en la Yglesia 
Parroquial de S. Miquel de esta Ciudad, la que por 
una tradición constante se cree es la misma con que 
entró peleando el glorioso Conquistador D, Jaime I 
de Aragón. 
2," La silla del cavallo que niontava el expresado 
Monarca cuando conquistó esta Isla en 1 229, cuya 
silla siempre se ha conservado en el Consistorio de 
esta plaza. 
3 , 0 Un peto ó sea la parte delantera de una co. 
raza de hierro de aquellos tiempos. 
4J* Unos 2 0 ó mas trozos de un vestido de cota 
de malla. 
5 , 0 Una Cimera con sus adornos. 
6.° Tres armas de filo y fierro. 
7 . 0 Un Pavés forrado de cuero en su mayor 
parte, con ciertas inscripciones arábigas. 
8.* Los restos de los vestidos y capas de caballe-
ros Moneadas muertos en la primera batalla contra 
los moros en los campos de Santa Ponsa. 
9 . 0 Dos caseaveles grandes dorados. 
Y para que conste lo firma á 29 Octubre 18) 1 (*) 
—Manuel Herran.—(Del Arch. de los P.P. Capuchi-
nos de Palma.) 
Pedro SAMPOL Y RIPOLL. 
A C T A Y F O R M U L A R I O 
D E U N A E L E C C I Ó N D E A B A D 
EN E L MONASTERIO D E LA R E A L 
1 7 6 4 
EN nonibre de la Santíssima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, y de la Sacratíssima siem-
pre Virgen María madre y señora nuestra , con-
cebida sin mancha de pecado original en el pri-
mer instante de su ser físico y real, amen, Noto-
rio á todos sea como á los treze días del mes de 
Setiembre del año del nacimiento de Nro. Señor 
Jesu Christo mil setecientos sessenta y quatro, yo 
Miguel Morey, ciudadano militar de Mallorca, 
por authoridad apostólica Ess. n ° y Nott.°, Secre-
tario del Real Monasterio de Nra. S . r a del Reyal. 
del orden Cistencíense, del presente Reyno de 
Mallorca, llamado de Su Señoría del Muy . l t . r e y 
R. d ° Señor D." Pedro Juan de Puigdorfila, P . r 0 y 
Canónico de la Santa Igl . 1 Cathedral de dicho 
presente Reyno, junto con el dicho Muy I l t . r e Se-
ñor Canónico llegamos al dicho Real Monasterio 
del Real, y haviendo entrado en el lugar del Ca-
pítulo en donde también se juntaron y congre-
garon los Muy R R . d o s Padres monges del referi-
( * ) V . e l t o m o I I d e la H i s t o r i a d e M a l l o r c a , ( n o -
tas d e D . -Miguel M o r a g u e s y D . J o a q u í n M , a B o v e r i 
la H i s t o r i a del R e m o B a l e á r i c o del D r . D . J u a n D á m e -
l o ) , P a l m a , 1 8 4 1 , e n c u y a p á g . 7 7 4 s e fija, e q u i v o c a d a -
m e n t e c o m o se v e , e l a ñ o 1 8 3 0 c o m o f e c h a d e l a tras-
í a d a c i ó n a la R e a l A r m e r i a de M a d r i d d e v a r i o s de los 
o b j e t o s m e n t a d o s en e s t e i n v e n t a r i o . 
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<io Real Monasterio, que fueron el Muy Nt. f e y 
R . d o S . r Carlos Malacliías Mayol Abad, nues-
tro R . d o P. Maestro Fray D. n F ran . c o Mauro Gi-
nard Prior, nuestro R , d o P, Maestro Fray D." An-
tonio Raymundo Pasqual Diffinidor, nuestro 
R . d o P. Fray h . " Juan Bautista Riera, nuestro 
R.d° p p r a y D," Juan Veñy, nuestro R , d o P , Fray 
D . n J u a n Bernardo Baucá, el P. Frav D." Augus-
tin Conrado Rstada, el P. Frav D." Gabriel Hu-
go Lloret, el P. Fray D."Juan Geleberd, el P. Fray 
D." Joseph Ballester, y el P. Fray D." Guillermo 
Riera, todos presbíteros y vocales de dicho Real 
Monasterio; y estando al!i ¡untados en forma de 
comunidad por su orden en dos bancos colate-
rales, y dicho Muy l l t . r e Scfior Canónigo en vna 
silla á la frente de dicho Capitulo, el expressado 
Muv l t t . r e S . r Canónigo me requirió á mi dicho 
Morev Nott. 0 Apostólico contintiasse auto de la 
relación y propuesta que haria á los dichos Muy 
Hi. r e y R. d ° S . r \bad y demás R . d o ! PP, Monges 
alli congregados, y de la respuesta que ellos ha-
rían. Y luego dicho Muy l l t . " S . r Canónigo hi-
zo dicha su relación y propuesta, diciendo era 
passado á dicho monasterio para poner en noti-
cia de sus Paternidades muy Reverendas como 
havia recibido vnos papeles que contenían es á 
saber el uno una comission del R . n l " Padre 
Maestro D." Fray Fran. c o Manuel Morales, Abad 
del Real Monasterio de Nra. S . r a de la Oliva, del 
Consejo de Su Magestad, Calificador del Santo 
OtíV y Vicario General de la Congregación Cis-
terciense en los Reynos de la Corona de Aragón 
y Navarra, firmada de su propia mano y de los 
Muy R R , d t " PP. Difinidores de dicha Congrega-
ción que abajo de ella se expressan, sellada con 
el sello mayor de la mesma, y referendada por 
el Muy R . d o P. Secretario de aqu.lla Congrega-
ción, de data de veinte y dus de Julio cerca 
vencido del corriente ario de mil setecientos ses-
senta y quatro, dirigida al dicho muy l l t . r e sefior 
Canónigo D . " Pedro Juan de Puigdorfila, para 
assistir y presidir á la elección de Abad se ha de 
hazer el dia siguiente en este dicho Monasterio 
por el quadriennio pro.vímo venidero; y el otro 
vna carta cerrada y sellada, que se dice ser la 
terna para la referida elección de Abad. Y hecha 
la referida relación y propuesta, el expressado 
Muy llt.™ S . r D . " Pedro Juan de Puigdorfila me 
entregó la antedicha comission, y me mandó la 
levesse en alta voz delante de todos los dichos 
Muy R R , d o ) PP. y santa comunidad de dicho 
Monasterio; á que obedeciendo yo dicho Morey 
Nott.° Apostólico, haviendo tomado aquella, con 
alta é inteligible voz la lehi, la qual es del 
tenor s iguiente :=Nos el Maestro D." F . r Fran-
cisco Manuel Morales, Abad del Real Monasterio 
de Nra. S . r a de la Oliva, del Consejo de Su Ma-
gestad, Calificador del S . t o Oficio y Vicario Geni, 
de ia Congregación Cisterciense en los Reynos de 
la Corona de Aragón y NVivarra, etc., y los Muy 
RR. PP. Difinidores abajo firmados, Capitulo 
diffiuitorio celebrantes, al Muy R . d o P . Prior y 
demás monges de Nro. R.1 Monasterio de la Real, 
salud en Nro. S . r Jesuchristo. Hacemos saber 
que por quanto en 14 de Septiembre de 1 7 6 4 ha 
de elegirse Abad en Nro. R. 1 Monasterio de la 
Real por hallarse vacante aquella abadia, he-
mos formado terna; y porque á Nos pertene-
ce el nombrar Comisario Presidente para la elec-
ción, por tanto, atendiendo á la mucha pruden-
cia, virtud y S . t o zelo del l l t .« S . r D." Pedro Juan 
Puigdorfila, y en su defecto del l l t , r e S . r D." An-
tonio Moragues, Canónigos de la S . l a IgL* de 
Mallorca, por tenor de las presentes le consti-
tuimos, creamos y nombramos en Comissario 
nuestro, y le damos nuestras vezes y voces, auto-
ridad y poder, para que por Nos y en nro. nombre 
presida en la futura elección de Abad que se ha 
de hacer dicho dia 1 4 de S e p . b r c en dicho nues-
tro R.' Monasterio de la Real, y para decidir y 
determinar simpliciter et de plano, sine strepitu 
et figura judicii, qualesquiera dificultades que se 
ofrecieren en ella, y para que, pidiéndole su con -
sentimiento y dándole, confirme al Abad nueva-
mente electo y le ponga en real, verdadera, E C t u a l 
y corporal possession de dicha Abadía para el 
futuro quadriento que fenecerá el dia 1 4 de Sep-
tiembre de 1 7 6 8 , poniéndole las insignias aba-
ciales y haciendo todos los demás actos que 
denoten la real y verdadera possesiou de su 
dignidad y oficio; con tal que primero y ante 
todas cosas, después de haver dado su consenti-
miento, haga la profesión de la fé, y preste el 
juramento de fidelidad y obediencia á nuestro 
R.™ P. 1 General del Cister, sus Capítulos gene-
rales, a Nos, y nros. successores. En todo lo 
qual queremos que dicho nro. Comissario ob-
serve y guarde lo que manda el S, 1 " Concilio de 
Trento y lo dispuesto por nuestras difinitiones. 
Y en caso que la elección fuere divoluta por no 
aver concordado los electores en seis escruti-
nios, damos nras. vezes, authoridad y poder à 
dicho nro. Comissario, para que por Nos y en 
nombre nuestro elija y nombre á uno de los 
tres que van propuestos en la terna y aya teni-
do mas votos en los escrutinios, aquel que según 
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Dios y su conciencia juzgare mas útil y conve-
niente para el govierno espiritual y temporal 
de dicho Nro. R.1 Monasterio de la Real, al qual 
confirmará y pondrá en possession como queda 
dicho. Y para que todo esto tenga su debido efec-
to, mandamos en virtud de santa obediencia y 
pena de excomunión major lata; sententiie, vna 
pro trina canónica monitione praemissa, á cada 
uno de nros. subditos, y en particular al Muy 
R . d o P . c Prior y demás Religiosos de dicho nues-
tro R.1 Monasterio de la Real, que admitan á 
nro. Comissario, le reverencien y obedescan 
como á Nos; á qaien damos y conferimos nues-
tra authoridad y poder para proceder contra los 
inobedientes y rebeldes con censuras ecclcsias-
ticas y cualesquiera otras penas necessarias, y 
encarcelarlos, y para que si fuere menester pue-
da invocar y valerse del auxilio y brazo secular 
en su favor y ayuda. Y que al Abad nuevamen-
te electo y confirmado, le tengan, respeten y 
obedescan como á legitimo Abad y prelado suyo, 
y Nos desde ahora por entonces le concedemos 
que goze y pueda gozar entera y cumplidamen-
te todas las gracias, privilegios y essenciones 
que tienen y gozan, han tenido y gozado, todos 
los Abades de nra. sagrada congregación, y espe-
cialmente los de nro. dicho R.1 Monasterio de la 
Real. En fe de lo qual mandamos despachar las 
presentes firmadas de nras. manos, selladas con el 
sello mayor de nro. oficio, y referendadas por el 
Secretario de nra. Congregación, Dattiscn nuestro 
R.1 Monasterio de Poblet, oydia veinte y dos de 
Julio del aflo mil setecientos sesenta, y q u a t r o . = 
El Maestro F . r F ran . c o Manuel Morales, Abad de 
la Oliva y Vicario General = E 1 Maestro Fray 
Adriano Gonzales de jatte , Abad de Filero y Di-
finidor por Navarra.=EI Maestro F . r Isidoro Po-
blador, Difinidor por Aragón. =*E1 Maestro Fray 
Joseph Gil, Diffinidorpor Cathalufla.=Lugar del 
se l lo .=E1 Maestro F . r Fran . c o Arbeloa. Secretario 
de la Congregac ión .=Y después de leida la an-
tecedente Comission el expressado Muy I l t . [ e se-
ñor Comisario D." Pedro Juan de Puigdorfila, re-
quirió á los dichos Muy I l t . r e y R . d o S . r Abad y 
R R . d o a Padres Monges de dicha santa comunidad, 
dixessen y expressassen si tcnian entendida la 
referida comission y si convenian en ella y la 
acceptavan, ó si en aquella tenian alguna difi-
cultad ó reparo lo expressassen: A que dichos 
Muy Ilt.™ y R . d o Seflor Abad, R/1" P. Prior, y 
demás R R , d o > Padres Monges de dicha santa co-
munidad respondieron concordes y vna voce 
que convenian en la mencionada comission y la 
acceptavan con la devida reverencia. De todo lo 
qual yo el dicho e infrascrito Miguel Morey, 
ciudadano militar de Mallorca, Nottt . 0 Apostólico, 
y Secretario del dicho R.1 Monasterio de Nuestra 
S . r a del Real, en virtud de dicha requisición he 
continuado el presente auto de diligencia ad per-
petuam rei memoriam, y de ello doy fee .=Passó 
ante mi, Miguel Morey, ciudadano militar y 
Nottr.° Apostólico, Secretario del referido Monas-
terio. 
E después á ios catorze dias del mismo mes 
de Setiembre del referido año de la natividad 
del Señor mil setecientos sessenta y quatro, à 
cosa de las siete de la mañana, el dicho Muy 
Ut.w S . r D." Pedro Juan de Puigdorfila, P . r 0 y Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Cathedral de este 
Reyno de Mallorca, Comissario Presidente ante-
dicho, acompañado de mi el dicho Miguel Morey, 
ciudadano militar de Mallorca, Nottr.° Apostóli-
co v Secretario del de antes mencionado Mo-
nasterio de Nra. S . r a del R.1 del Orden Cistercien-
se de este dicho Reyno de Mallorca, y de mu-
chos otros, llegamos al dicho Monasterio del 
Reyal por tener de presidir el dicho Muy Ilustre 
S . r Comissario á la elección de Abad del expres-
sado Monasterio que se tiene de hacer el día 
presente por el quadriennio venidero, y al llegar, 
el Muy R . d o Padre Prior y demás R R . d 0 1 Padres 
Monges del referido Monasterio salieron á recí-
vir al dicho Muy I i t . t e S . r Comissario, y ¡untos 
fuimos á la Igl a de dicho Monasterio, y después 
de hecha oración, el dicho muy I l t . r e Señor Co-
missario se fue á la sacristía de dicha Iglesia para 
r»vustirse para celebrar la missa del Espíritu 
Santo que se acustumbra celebrar, y los referi-
dos Muy R. d r i Padre Prior y demás R R . d o í Padres 
Monges se fueron a' coro; y ha viendo empeza-
do á cantar solemnemente, á su tiempo el dicho 
Muy l h . c t S . r Comissario salió de la sacristía 
para celebrar, y celebró con summa solemnidad 
la referida missa, respondiéndole del coro; y A su 
devida occasión baxaron de el los dichos Muy 
R . d o P. Prior y demás R R . , i o s Padres Monges, y 
todos recibieron la sagrada comunión de mano 
del dicho Muy l l t . r e Señor Comissario (á excep-
ción de Nro. R . d o P. F . r D . " Jua n Bautista Riera, 
quien por causa de su indisposición el día ante-
cedente, en presencia de mi dicho Morey y de 
todos los demás, pidió licencia al dicho Muy 
I l t . r c S . r Comisario para celebrar missa), y reci-
bida dicha sagrada comunión, todos bolvieron 
al coro y acabaron de cantar dicha missa; y des-
pués de hechas gracias, el dicho Muy I l t . r e Señor 
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Comissario salió de la Iglesia por la puerta que 
sale al claustro, en donde se hallavan ya dichos 
Muy R . d ° 5 Padres Prior y demás Monges, y to-
dos juntos se fueron at lugar del Capitulo de 
dicho Monasterio, haviendo de antes tocado la 
campana que se acustumbra para celebrar Ca-
pitulo, y el dicho muy ilt.™ S . r Comissario Pre-
sidente se sentó en vna silla en frente de dicho 
Capitulo, con vn bufete cubierto con vna catifa 
de flores ante el, y los Muy R R . d o s Padres Mon-
ges, que fueron nuestro R . d o P. Maestro Fray 
D." Francisco Mauro Ginard, Prior, nuestro Re-
verendo P. Maestro F . r D." Antonio Raymundo 
Pasqual, Difhnidor, nuestro R . d o P. F . r D." Juan 
Bautista Riera, nuestro R . d o P. F . r J u a n Vefly, 
nuestro R . d o P. F . r D . n Carlos Malachias Mayol, 
nuestro R . d o P. F . r D . n Juan Bernardo Baucá, el 
P. F . r D." Augustin Conrado Estada, el Padre 
F . r D. 1 1 Gabriel Hugo Lloret, el P. F . r D." Juan 
Geleberd, el P. F . r D . n Joseph Ballester, el Padre 
F.» D." Guillermo Riera, el y P. F.« D . n Arnaldo 
Campins, todos presbíteros, se sentaron cada vno 
por su orden en los bancos colaterales como es 
costumbre; y hecho silencio, se levantó de su 
puesto el dicho P. F , r D." Arnaldo Campins y 
se fue al dicho Muy llt.™ S . r Comissario Presi-
dente, y le presentó vn papel que dixo ser vna 
dispensa de su R . m o Padre General dc Cister, 
para el y el P. F . r D . n Rafael Pujol, en que les 
dispensava los años de su profesión que se re-
quieren, según los estatutos de la Ínclita congre-
gación, para vsar y gozar de la voz activa en la 
elección de Abad que se tiene de hazer el dia de 
oy en este Real Monasterio. Y haviendo dicho 
Muy I l t . " S . r Comissario Presidente tomado di-
cho papel, me lo entregó, mandándome lo lcyesse 
ante los dichos R R . d ° 5 PP. Monges vocales, el 
qual por mi dicho Morey, Nott ° Apostólico, lehí-
do en alta voz, se ha visto ser como se s i g u e . = 
Nos Frater Franciscus Trouvé Abbas Cistercii, 
Sacrae Facultatis Parisiensís Doctor Theologus, 
Christianissimi Regís in supremo Burgundke Se-
natu primus Conciliarius natus, vniversi OrJ inis 
Cisterciensis caput ac superior generalís, ejus-
demque Capituli generalis plenària authorite fun-
gentes, etc. Reverendo admodum Domino Pra;-
side Capituli Definitori ínclita: Congregationis 
nostra: Coronas Aragónum et Navarra:, próximo 
mense Jul i j , pro more, celebrandi, caiterisque 
venerabilibus et dilectissimis nobis in Christo 
confratríbus Monasterii nostri B. V. M. de Regali 
Regni Majoricarum professis, salutem ab Autbo-
re salutis. Cum divina auxiliante gratia majus bo-
num monasteriis nostris, majorque in spiritualibus 
et temporalibus vtiütas obtingere nequeat, quam 
per canónicas Abbatum electiones numeroso con 
cordique svífragantium numero peractas; Nos, ex 
muñere nostro, ct juxtaapostolicum exemplar óm-
nibus omnia fieri cvpientes, et singulis ordinis 
nostri alumnis paterni affectus nostri exhibere spe-
cimina, praísertim in iis quaj bonum publicum 
consernunt, vt ex nostra parte quantum licet ad 
tale bonum in formando proximu Abbatiali Ter-
nario pro Monasterio nostro B. V, M. de Regali 
Majoricarum contribuamus, ex certa noticia ad 
electionem istam aucto suflragiorum numero so-
lemniorem reddendam, quosdam júniores dicti 
Monasterii nostri confrates, scilicet charissimos 
nobis in Chisto filios Domnum Rafaelem Pujol et 
Domnum Armildum Campins, ad activumsurlra-
gium habilitandos et capaces declarando in Domi-
no judteavimus, veluti praisentium tenorc, circa 
Professiones eorum anuos, per inclyta congrega-
tionis statuta requisitos, de plenitudine potestatis 
ordinis cum eís dispensamus, et ad dictum sufíra-
gium activum hábiles et capaces declaramus. 
Rogantes, et quantum opus est, in Domino pra?-
cipieutes ómnibus ad quos id pertinet, vt pra;-
nominatos confratres nostros hac nostra p r e -
senti gratia ad effectum vocis activa;, in dicta 
electione libere fruí et gaudere faciant atque 
permittant, Dattum in Collegio nostro S. Ber-
nardi Parisiensi, sub nostro Secretarüque nos-
tri signo manuali, et sigilli nostrí ordinaríj im-
pressione, anno Domini millessimo septingente-
ssimo se xa ges simo quarto, die vero decima nona 
mensis J u n i j = F . F r a n . c a s , Abbas generalís Cis-
terciensis. = F , Aquilinusjoghur, Secretarios. = L o -
co sigilli r u b e i . = Y ohida y entendida dicha dis 
pensa por todos los dichos R R . d o s P.P. Monges 
vocales nemine discrepante la admitieron, pues 
haviendo respondido nro, R . d o P. Maestro Fray 
D." Francisco Mauro Ginard, Prior, que la admi-
tía, pues no podía oponerse á lo que havia hecho 
su superior, ninguno de los otros contradigo ni 
se opuso á ello en manera alguna, Y consecutiva-
mente dicho Muy l l t . " S . r Comissario Presiden-
te me entregó á mi dicho Morey Nottr.° Apos 
tolico vn pliego cerrado y sellado, que se dize 
ser la terna para hazer la elección de Abad por 
dicho Monasterio, y reconocido dicho pliego por 
todos los dichos Muy R R d o s P.P. Monges voca-
les, se ha hallado estar en su devida forma, y 
después de leido el capitulo de la Regla, y hechas 
todas las demás ceremonias que se acustumbran 
en semejantes elecciones, dicha su Señoría del 
Muy Ilt.™ S . r Comissario Presidente me mandó 
á mi dicho Morey Nott.° Apostólico abriesse 
dicha terna y leyesse lo en ella contenido; la 
cual por mi abierta y después en alta é intel·li-
gible voz leida, se ha visto ser del tenor siguien-
te; =Venerabi les in Christo confraires, cum ex 
decreto Sanctissimi Domini nostri divina provi-
dencia Pauli pspa; quinti Congregationi nostra; 
concesso, sancítum sit vt ad eligendos Abbates 
in nostris monasterÜs corona Aragonum tres 
Moñacos ejusdem Monasterii vacantis professos 
nominemus, vt ex illis quem aptiorem ac virtuti-
bus locupletiorem conventus censuerit, eum in 
Abbatem suum per quadriennium eligat: Prop-
terea virtute ac tenore ipsius indulti apostolici, 
de conciüo infradictorum Patrum Diffinitorum, 
nominamus venerabiles in Christo confratres 
D. Joannem B a p . , a i n Riera, Decanum ac ex-Abba-
tem, D. F r a n . c u l n Maurum Ginard, ex-Abbatem ac 
Sacrse T h e * Magistrum,et Gabriclem Hugonem 
Lloret, vestri monasterii monachos professos, vt 
ex ipsis vnum in Abbatem pro futuro quadriennio 
eligatis; cui electioni prieerit Peri l l . t r i ï Dominus 
D. Petrus Joannes Puigdorfila, vel Per i l l . t r i s Domi-
nus D. Antontus Moragues, Canouici Sancta; Ec-
clesite Majoricensis, vt Abbatem electum auctori-
tate nostra confirmet, servata in ómnibus forma 
ac tenore Congregationis Difinitionum. Dattis in 
nro. Regali Monasterio de Popúlelo, die vigessi-
ma secunda mensL Julii anni miilessimi septin* 
gentessimi sexagessimi quatti.—Magister Frater 
F r a n . c u í Emmanuel Morales, Abbas Oliv.ae, et 
Vicarius Gen. l ï s =Magis ter F . r Adriauus Gonsales 
de Jacte, Abbas Filerü et Diffinitor pro Navarra. 
= M a g i s t e r F . r Josephus Gil, Dififinitor pro Catba-
lonia.=Magister F . r Isidorus Poblador, Diffinitor 
pro Aragonia.=¡vLagister F . r F r a n . c u ' Arbeloa, 
Secretaiius Congregationis. = L o c o Sigilli muniti. 
= Y ohido su tenor por los expressados Muy 
R R . d o ! P.P. Monges vocales, dixo el dicho nues-
tro R d o P. Maestro F . r D . n Fran . c o Mauro Ginard 
Prior que protestava de nullidad de dicha terna 
por hallarse incluido en ella el P. D." Juan Bau-
tista Riera, respeto de ser inhábil por estar acci-
dentado habitualmente, y por esto haver aïios 
que no sigue k Comunidad, y porque haviendo 
el R . m 0 P. Vicario General de la Congregación 
Cisterciense pedido informe al antecedente Abad 
de las qualidades de todos los Monges, dicho an-
tecedente Abad le hizo presente que el dicho 
P. Riera por sus accidentes habituales havia años 
que no seguia la Comunidad en los actos de ella. 
Y haviendo mandado el dicho Muy i l t . í e Señor 
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Comissario Presidente se tornassen los votos so-
bre la dicha protesta, otros qnatro de los dichos 
RR d *" P.P. Monges vocales, que fueron nuestro 
R . d ' P . F . r D." Carlos Malachias Mayol, antece-
dente Abad y actual Visitador, nuestro R . d o Pa-
dre F . r D . n J u a n Vefiy, el P. F . r D . n Gabriel Hu-
go Lloret y el P. F . r D . Q Juan Geleberd, fueron 
del mismo parecer é hizieron y repitieron la 
misma protesta hecha por el expressado Muy 
R . d o P. Prior; todos los otros empero R R . d o ' Pa-
dres Monges vocales, que fueron la mayor parte 
de los congregados, fueron de voto y parecer 
que la di.'h.t protesta no era de consideración al-
guna. Y en su seguida los dichos cinco Reveren-
dos P.P. Monges protestantes me requirieron á 
mi dicho Morey, Nott.° Apostólico y Secretario 
de dicho Monasterio, continuasse auto de dicha 
protesta, el qual lie continuado en virtud de di-
cha requisición ad perpetuant ret memoriam, 
siendo presentes por testigos por dicho effeto 
llamados y requiridos los R R . d 0 1 Juan Antonio 
Serra y Gaspar Marctl, Presbíteros y beneficia-
dos en la Santa Iglesia Cathedral. Y consecutiva-
mente el dicho Muy i l t . " Seflor Comissario Pre-
sidente mandó se passasse adelante en la elección 
de Abad, y para ello fueron elegidos en assocía-
dos al dicho Muy Ilt.™ Señor Comissario Presi-
dente para los escrutinios nuestro R . d o P. Maes-
tro F . r D." Antonio Raymundo Pasqual Difñni 
dor, nuestro R . d o P. F , r D." Juan Veñy, y nues-
tro R . d o Padre F . r D." Carlos Malachias Mayol 
Visitador, todos monges vocales; y el dicho Muy 
! l t . r e S . r Comissario Presidente mandó se assen-
tassen cerca de su persona, como se assentaron. 
Y successívamente todos los dichos R R . d o s Padres 
monges vocales, sigillatim, arrodillados delante 
del dicho Muy l l t . r e Señor Comissario Pres iden-
te, puestas las manos encima de los quatro san-
tos y sagrados Evangelios, prestaron el juramen-
to ordinario y acustumbrado en semejantes elec-
ciones dc Abad; y después de prestado dicho 
juramento se dieron á cada vno de dichos vocales 
que no estavan en la terna tres sedulas escritas 
de mano de mi dicho Morey Nott. 0 Apostólico, 
y en ellas continuados los nombres de los tres 
Muy R R . d o í Padres Monges mencionados en la 
dicha terna, v á cada vno de los tres continuados 
en la referida terna dos sedulas con los nombres 
de los dos Muy R R . d o s P.P. continuados en la 
mencionada terna, y cada vno por su antigüedad 
pusso á su voluntad vna de las dichas sedulas 
dentro de vn cáliz de madera dorada que estava 
puesto encima de la referida messa pivesta delan-
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lidad y obediencia mencionado en la inserta y 
de sobre expressada Comission; Y el dicho Muy 
I l t . r c S . r Comissario Presidente, vsando del poder 
á su Señoría Muy l l t . " concedido en la dicha 
Comission, confirmó la dicha elección dc Ab.tJ, 
diciendo: Authoritate qua fungor a santo Diffi-
nitorio, confirmo electionem de te factam ad 
quaJriennium immediate sequentem, in Abbatem 
hujus Monasterij: Y luego le pusieron la mitra 
sobre su cabeza, y en la mano el báculo pasto-
ral y el anillo, y vna estola en el cuello, y to-
dos los dichos R R , d D S PP. Monges por su orden 
processionalmente con la cruz delante y dos 
candeleros con velas encendidas, cantando el 
himno del Te Deum laudamits, se partieron desde 
el dicho lugar del Capitulo y se fueron por el 
ámbito del claustro, con el dicho Muy Ilt . ' e Se-
ñor Comissario Pressidcnte al lado del nuevo 
electo Abad, á la iglesia basta el altar mayor, 
en donde se arrodillaron, y acabado el dicho 
himno el dicho Muy l l t . r e S . r Comissario Presi-
dente dixo la oración, y fenecida la estación, se 
pusieron todos en pie, y assentado el dicho Se-
ñor Abad en una silla y el dicho Muy l l t . " Se-
ñor Comissario Presidente en otra á su lado, 
todos los dichos R R . d o s PP. Monges de vno á vno 
prestaron la obediencia al dicho S . r Abad, arrodi-
llados como se acustumbra; y después fueron to-
dos á la puerta por donde se entra al dicho Mo 
uasterio y el dicho Muy I l t . t e S . r Comissario 
Presidente entregó las llaves al dicho Señor 
Abad, con las quales abrió dichas puertas, que es-
tavan cerradas, y las bolvió á cerrar, y de alli se 
fueron á la puerta por donde se sube á los apo-
sentos de la Abadia, y se le entregó la llave, con 
la qual abrió, y haviendole quitado la mitra, bá-
culo y estola, subió, y se entró por dicha Aba-
dia en serial de verdadera, real y actual posse-
sion; y el dicho Muy I l t . r e S . r Comissario Presi-
dente me requirió á mi dicho Morey que de 
todo lo sucedido continuasse el presente auto y 
lo registrasse en los libros del referido Monaste' 
rio. De todo lo qual yo el dicho Miguel Morey 
ciudadano militar de Mallorca, Nott.° Apostólico 
y Secretario del dicho Real Monasterio de Nues-
tra Señora del Reyal, en virtud de dicha requisi-
ción he continuado el presente auto ad perpetuara 
rei memoriam, siendo á todo presentes por testi-
gos por dicho effeto llamados y requiridos los 
expressados R R . d o l J u a n Antonio Serra y Gaspar 
Marcel presbíteros y beneficiados en la Santa 
Iglesia Catedral: De todo lo qual doy fee .=Passo 
ante mi, Miguel Morey, Ciudadano Militar de Ma-
t e del dicho Muy l l t . " Señor Comissario Presi-
dente y de los dichos associados, á vista de todos 
los dichos RR. d C H P.P. Monges Vocales; y enton-
ses tres de los sussodichos sinco R R . d o s Padres 
Monges que de antes tenían protestado, que fue-
ron nuestro Reverendo Padre Maestro F." Don 
Francisco Mauro Gínard Prior, Nuestro Reveren-
do Padre Fray D . n Carios Malachias Mayo', y el 
Padre F . r D . n Gabriel Hugo Lloret, en el tiempo 
de querer echar sus votos, ó de poner cada vno 
de ellos su seduïa dentro del dicho cáliz, repitie-
ron la sussodicha protesta y expressarou que 
querian se entendiesse hecha en todos los actos 
subsiguientes; y el dicho Padre Lloret en el mis-
mo tiempo llamó y requirió por testigos á los 
antedichos Juan Antonio Serra y Gaspar Marcel 
Presbíteros; y consecutivamente ios tres Reveren-
dos P.P. Monges nuevamente protestantes me 
requirieron á mi dicho Morey Nott.° Apostólico 
y Secretario de dicho Monasterio, continuasse 
auto de la dicha nueva protesta, el qual he con 
tínuado en virtud de dicha requisición ad perpe-
tuum rei memoriam, siendo presentes por testi-
gos por dicho effeto especialmente llamados, y 
requiridos los dichos Reverendos Juan Antonio 
Serra y Gaspar Marcel Presbíteros. Y puestas 
que tueron todas las dichas sedulas en dicho 
cáliz, fue este vaciado sobre de la antedicha mes-
sa, y reconocidas dichas sedulas de vna en vna 
por el dicho Muy I l t . " Sefior Comissario Presi-
dente, por los dichos Muy Reverendos Padres 
Associados, y por mi dicho Morey Nottr. 0 Apos-
tólico, con este solo escrutinio se halló elección 
canónica de Abad, en persona de nuestro Muy 
Reverendo P, F , r D , n Juan Bautista Riera, Decano, 
por haverse hallado siete sedulas con su nombre 
siendo treze los vocales, y ser vno de los tres 
nombrados en la terna, y las otras seys sedulas 
se hallaron a saber tres con el nombre de Nues-
tro R . d o P. Maestro F . r D . n Francisco Mauro Gi-
nard, dos con el nombre del P. F . r D . n Gabriel 
Hugo Lloret, y la otra en blanco. Y por ser elec-
ción canónica el dicho Muy l l t . " S . r Comissario 
Presidente publicó aquella á la dicha santa Co-
munidad diziendo: Electionem habemus in Ab-
batem pro próximo venturo quadriennio presen-
tis Monasterii e t conventus, in personam Admo-
dum R. d l Patris Fratris D." Joannis Baptista; Rie-
ra; y llamándole por su nombre le mandó venir 
ante si, y hechas las amonestaciones, preguntas 
y ceremonias acustumbradas en semejantes elec-
ciones, le hizo arrodillar, y arrodillado hizo la 
profesión de la fee y prestó el juramento de fide-
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Horca Nottr,", Apostólico y Secretario del referi-
do Monasterio. 
E después á los diez y seys días del expressa-
do mes de Setiembre del mismo ano de la Nati-
vidad del Sefior mil setecientos sessenta y quatro, 
por la tarde, bailándome yo el antedicho Miguel 
Morey,Ciudadano Militar de Mallorca, Nott."Apcs* 
tolíco y Secretario del mencionado Real Monas-
terio de Ntra, Señora del Real, del Orden Cister-
ciense, del presente Reyno de Mallorca, en la casa 
de mi propria habitación, scita en esta ciudad de 
Palma, pareció ante mi dicho Morey el P, Fray 
D . N Gabriel Hugo I loret, uno de los Reverendos 
Padres Monges que en el antecedente auto de 
elección de Abad en vista de la terna en el in-
sertada hizieron las antecedentes protestas, y me 
entregó vn papel escrito de su propria mano di-
ciendo era la protesta que el y los otros Reve-
rendos P.P. protestantes querían se continuasse 
en la elección de Abad que antecede, cuyo papel es 
del tenor sÍguiente:=Dia 1 4 Setiembre de 1 7 6 4 . 
Constituidos y convocados en la Aula Capitular 
del Real Monasterio de la Virgen del Real todos 
los Monges para hazer elección de Abad, los Re-
verendos P.P. D." Francisco Ginard, Maestro en 
Sagrada Theologia, Prior y Presídeme mayor, 
el P. D . n Carlos Mayo!, ex Abad y actual Visita-
dor, el P. D," Juan Veñy, ex Abad, el P D.'1 Ga-
briel Lloret, Sindico, y el P. D." Juan Geleberd, 
presbíteros todos monges professos y vocales de 
dicho Rl. Monasterio, después de leída la con-
sulta de dicha Abadia, en laquaí venia propuesto 
el P. D . n Juan Bautista Riera, de su buen grado, 
libre y espontanea voluntad, dixeron que devían 
protestar y proiestavan de nullidad de dicha con-
sulta por hallarse incluido en ella dicho Padre 
Riera, respeto de ser inabil por las leyes de la 
Congregación, por estar accidentado habitual-
mente y haver años que no sigue la comunidad, 
como se hizo presente al R . m o Padre Vicario Ge-
neral de la Congregación Cisterciense de Aragón 
por el antecedente Abad, con carta de siete Junio 
del presente año, en respuesta de otra en que di-
cho Vicario Genera! pedia al mismo Abad infor-
me de las qualidadesde todos los Monges para la 
consulta de dicha Abadia, y por otros motivos 
que se expressaran en su lugar y tiempo; y assi 
mismo protestavan la elección echa en semejan-
te sujeto, por las razones expressadas y otras que 
deducirán en su tiempo y lugar, que salió elegi-
do por siete votos favorables, dos de los quales 
votaron con dispensa, sin causa, necessidad ni 
vtilidad del Monasterio, y sinco contrarios; y assi 
mismo pro estaron todo lo hecho y por hazer, y 
todo quanto en adelante se haria seria baxo la 
misma protesta, queriendo tener salvos sus dere-
ch is para deducirles y hazer los recursos ne-
cesarios donde y como mejor les convenga; 
pidiendo las copias necessarias y convenientes. 
De todo lo cual me han requirido á mi el infras-
crito Nott." Apostólico, y Secretario de dicho 
Rl. Monasterio continuasse los autos necessarios, y 
les die.se quantas copias me pidiesen; siendo pre-
sentes por testigos á esse fin especialmente lla-
mados y requiridos el S . r D . n Juan Antonio 
Sierra P . r j y el S . r D." Gaspar Marcel P.'°, ambos 
beneficiados en la Chatredral de Palma e t c . = 
Cuyo papel yo dicho Morey, Nott."Apostólico he 
copiado á continuación del antecedente auto de 
elección de \bad, con la expresión del dia que se 
me entrego, ad perpetuam rei memoriam y por 
lo que huvjese lugar en derecho, y de ello he 
continuado el presente auto de diligencia, de que 
doy fee .=Passó ante mi, Miguel Morey, Ciudada-
no Militar de Mallorca, Nott.° Apostólico y Se-
cretario del referido Monasterio. 
T R A N S L A T D E L I N V E N T A R I 
W. C A I ' K L L A 
DE M A D O N A S T A . M A R I A DE L U C H C<) 
A xxíij . de Mars any M. cccc. .xvij. íou pres 
aquest inventari de las coses següents qui son e n 
la capella de Madona Sta. Maria de Luch, per los 
honrats lo senyor en Domingo Malferit e P. Co-
lom obrers de Madona Sta, María de Luch, e per 
mi Arnau Mariner rector de Scorcha, 
Primerament ).\ custodia de fust daurada a b 
senyal daguil... negra e de B". e dins aquella so 
quis seguex. 
Primerament l.i custodia dargent daurada hon 
sta lo Corpus Xti . e la^apsa de cresta! ab vj . as-
malts ab senyal dondes, ab creueta ab lo cruxifix, 
ab set pedres de vidre. 
Item una creu dargent ab peu lauedis ab cru-
cifix ab tres asmalts, hun ab cruxifix, laltre ab la 
(1) E s t á pres a q u e s t d o c u m e n t d' u n a c o p i a q u ' e n 
va t r e u r e cl d i l i g e n t a f i c i o n a t D . B a r t o m e u P a s c u a 
(a . c . s.) pel mes de juliol d e l ' a n y 1S63, N o o b s t a n 
la n o t a q u e hi p o s a d e q u e es copia exactísima y ortográ. 
Jica del o r i g i n a l li e s c a p a r e n n o p o q u e s e r r a d e s y fa l te 
d e l e c t u r a , de les quals h a v e m r e c t i f i c a d e s n o m e s les 
i n d u b i t a b l e s . 
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ymatge J e Madona Sta. Maria, e laltre scut 
reyal. 
Ítem una creu dargent petita mïnys de peu, ab 
v. enguasts dargent e al mig de fust cascun, on 
deu hauer relíquies. 
Ítem hun reliquiari de ciestall ab peu dargent 
ab una creueta demunt ab diverses pedres de 
vidre. 
Ítem una creueta de fust ab cruxiíix de voiy. 
Ítem una capsa dargent ab cuberta de cuyr e 
demunt cuberta de fustani blanch ab cordo ver 
mell. 
hem hun vel de coto. 
ítem una taueyola obrada de seda als cap? e 
ab les vores vermelles 
Ítem dos vels de seda. 
hem la caxa dels olis. 
Item hun tros de seda verda. 
Item vna cortina bl..,.a de cu.bryr la custodia 
de fust, ab senyals doripell. 
L e s c o s e s s k u u e n t s s e son a t k o -
hades en l a l t a r i1k m a d o n a de s t a . 
M a r i a de l i - l h . 
Primerament los corporals. 
Item una cuberta dels corporals de seda ver-
mella ab xiij . flochs ab alguns obratges de fill 
dor 
Item una taueyola ab flocadura dor e de seda. 
Ítem una taueyola ab flocadura vermella als 
caps ab cuatre senyals de perles brodats. 
Item una taueyola gran ab creus vermellas de 
pinsell. 
Ítem dues touayes grans de cotouina ab listes 
grans de coto blau. 
Ítem una cuyrassa de cuyr vermell sobra 
laltar. 
Item dos cuxins de guya vermells la hun de 
crussirïx laltre de la salutació de part deuant e 
detras de canyem vert. 
Item hun pali en laltar ab lo camp vermell 
antich ab fuyatges dor ab son frontal del mateix 
ab flucadura verda. 
Item quatre retaules petits e ,v. pots senars. 
Ítem hun retaula tabernacle o post gran ab lys-
toria de sent Simeón ab daltres ystories, 
Item tres palis daltarde pinsell clauats a la pa-
ret, tots de la Salutació. 
[tem dos ymatges o posts cascun de sent Urba 
papa. 
Item la ymatge de la Verge Maria ab Jhs., de pera 
marbre. (•) 
( l ) N o t a b e n e : a r e n o hu es. 
hem hun altre ymatge petit de la Maria de 
pedre. t*í 
hem dos canalobres del altar de ferro. 
Item so que vest (!) Iymatge hun mantell de se-
da negra ab obratges blaus de seda. 
L e s cuses s e o u k n t s f o r e s a t r u -
fïades en 1 , a l t a r de s e n t c o s m e k 
SENT ÜAMIA. 
Primerament la cuyrassa de cuyr vermell. 
Item lo pali de pinsell ab frontal de pinsell ab 
flucadura vermella. 
Item dues touallcs de cotonina. 
Ítem una cortina de drap dc li blancha deuant 
laltar de Madona de Sta. Maria, per la coresma. 
Item una catifa al peu del altar mayor verme-
lla ab los caps squinsats. 
Ítem ha sobre lo dit altar de sent Cosme e sent 
Demia vij. o vüj. postetes senars de retaules pe-
tits e hun canalobre de ferro. 
Item dues creuetes de fust. 
L o s c a l z e s . 
!tem foren atrobats .v¡. calzes dargent. 
Primerament hun bel calze ab senyal de Serra 
en lo pom e Jhs. ,dues ales ab una barra al mig ab 
camp blau, e castell ab camp vermell, puig ab 
flors de lir ab camp blau, hun altre castell ab 
camp blau e vermell, ab se peanna W ab Deu lo 
Pare ab lo camp blau e ,v. stcles. 
hem hun cal e ab senyals de gerres,ab la pean-
na ab senyal de gerra. 
hem hun calze ab aytal senyal en lo pom, e 
ab sa panna ab Deu lo Pare, ab aytal senyal en 
tot H — 
Ítem hun calze ab senyal de ma ab sa peanna. 
Item hun calze ab peanna ab senyal de barres 
ab puntes e al mig de la peanna Deu lo Pare 
en vüj . steles en lesmalt. 
Item hun calze poquet ab senyals de caps en 
los esmalts del pom, ab sa peanna ab una ma qui 
senya ab dos dits, 
Item una ymatge de la verge Maria dargent 
buydada, ab Jhs. e la Maria coronada, tota blancha. 
L e s [ .antes <¿lt pengen en l a 
b a r r a d e u a n t l a l t a r , d a r g e n t . 
Item desset lantes dargent entre grans e poques. 
( 1 ) ¡ E s t á s o b r e e l por ta l? j o la hi p o s i . — B . Ferrà. 
(2 ) E s casi s e g u r q u e en t o t a q u e s t p a r à g r a f a l l á 
h o n t tlíu peanna s ' h a d c l legir patena. 
ítem hun cor dargent. 
ítem dos brasos e dues cames dc fulla dargent 
fort prim. 
* 
[tem foren atrobades en la caxa hon stauen les 
corones de perles, entre grans e poques, xxj . coro-
na, de les quals jaquin aquestes següents: 
Primerament una gran corona quastelana ab 
ausells. 
Item una altre gran e petita de Jhs . ab senyal 
de bou e de Sala, 
I t e m ^ l t r e gran e petita de Jhs. ab senyals de 
senys. 
hem altre gran e petita de Jhs. ab senyals de 
eo e de flor de lir. 
Item altre gran e petita de Jhs . ab senyals de 
flor de lir e rams. 
Item una corona gran e petita de Jhs. ab flor 
dc lir. Son onze corones les ,x. son anades en 
Ciutat per vendre en poder del honrat misser An-
toni Morro obrer de Madona Sta. Maria de Luch, 
les quals li aporti jo Arnau Mariner rector de 
Scorcha. 
Item pengen en les barres demunt faltar qua-
tre lantes dc vidre de Domas. 
(Acabará) 
f Bartolomé PASCUAL. 
PRETENSIONS DE JAUME II D'ARAGÓ 
A LA CORONA DE MALLORCA 
!>ER M O R T S K S S I N F A N S D E L R E Y E N S . V N X O , 
I N I C I A D E S J A KN V I D A O ' A I J I ' H S T 
Translatum Httere quam dominas Rex Majoricarum 
mtssit primitas domino Regi nostro. 
E X E L L E N T I principi domino Jacobo Dei gratia Regi 
Aragonum et Valentíe Sardinie etCorcice Comitique 
Barchinone ac Sánete Romane Ecclesie vexillario, 
amirato et capitano generali, il·lustri consanguíneo 
nostro karissimo, Sancius per eandem Rex Majorica-
rum. Comes Rossilionis et Ceritanie et dominus Mon-
tispesuíani, salutem et votíve prosperitatis continua 
incrementa. Bene recolit serenitas vestra quod hoc 
anno, vobis et nobis Dertuse existentibus, quedam 
verba nobis farniliariter proposuistís, vítklícet quod a 
quibusdam sapientibus vestris extiteratis informatus 
quod nobis sine liberis mascults ex legitimo matrimo-
nio procreatis decedentibus, ex substttutione domini 
Jacobí felicis recordationis Regis Aragonum, vobis et 
nobis avi comunis, terre nostre debebantur ad vos 
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devolví, et quod videbatur vobis expediens quod pre-
dicta inter vos et nos declararetur; nec movebamini 
propter ambitionem. set ut si contigeret nos mori ut 
ptedictum estseiretur quid inde deberet fieri, et ne aïi-
quid scandalum inde posset oriri, e: quia melius et 
amicabilius predicta inter vos et nos dedararentur 
temporibus nostrum quod inter vestros et nostros 
successores. Et nos intellecus vestris verbis predictis 
ac bono zelo vestro et bona intencione, gratanter 
recepimtis verba predicta, et incontinenti respondimus 
magnificencie vestre quod placebat nobis multum ut 
predicta inter vos et nos declararen tur; et sic l'uit inter 
nos linatum et conditum quod cum vos intenderitis 
Domino concédeme infra breve temptis venire ad par-
tes Rossilionis et visitare il·lustrem Regioam consor-
teni nostram karissimam ínter sapientes vestros et 
nosiros predicta examinarentur et discuterentur ac 
inter nos dedararentur. Nunc vero cum spectaremus 
adventum vestrum predictum, et quod predicta ínter 
vos et nos dedararentur ut conditum extiterat, intelle-
ximus. referente nobis Petro Marti, virtute credentie 
per litteram vestram ad nos sibi comísse, quod propter 
quoddam accidens quod evenit vestram non po-
testis ad has partes venire, que vehementer displicet 
nobis. Verum cum predicta verba per vos nobis famí-
liariter Dertuse explicats, adeo sint divulgats quod 
quasi ab ómnibus scitmt et a nonnullis ibus ves-
tris, que vero quamplurimis de nostris subdíiis estíte-
runt narrata, in tantuiu quad amodo non expedit 
celsitudini vestre, et multo minus nostre,quod predicta 
sic remaneant in obscuro, immo in omnera eventum 
expediat quod sít nota ómnibus et specialiter subditis 
nostris veritas de premisis. ldcírco atiente rogamus 
regiam celsitudinem vestram quatenus si dictí vestri 
sapientis qui de predictis vos informarunt, àdhuc per-
sistim! in eorum oppinione, placeat eos, et alios de 
quibus vos visum fuerit, ad nos mittere de presenti ad 
ínformandum nos, et nostrum consilium ac sapientes 
nostros, dt intentu et oppinione eorum, quía sí videri-
mus quod de jure eorum oppinio procederet, non est 
íntentionis nostre aliquid ordinare quod cedat in 
nostre anime lessionem; alias transacto instanti festo 
pro sime Omni um Sanctorum íntendimus declarare et 
manifestare generaliter subditis nostris ordinationem 
et voluntatem nostram súper predictis, cum quo ad 
nos nullam dubitationem videamus in eis, et hoc per 
nos fieri esse expediens manifesie liquere potest rega-
li providentie vestre ex causis et rationibus superius 
expressatis. Data Perpiniani décimo kalendas octo-
bris anno Dumírn M° CCC° xviij 0. 
Sequilar responsiva littera domini Regis nostri 
Il·lustri Regi Majoricarum, Jacobus etc. Vidimus 
D al matinin de Banyuls, militem vestrum, qui presen-
tavit nobis litteram vestram quam misistis nobis súper 
illis verbis que apud Dertusam ínter nos et vos fami-
liariter dicta fuerunt, quedicitis plurimum divulgara > 
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cujus coi.tínentiam plcne audivimus ac intellexímus 
diligenter, A d que serenitati vestre taliter responde-
mus: nos esse certos quod dicta verba per nos divul-
gara non fuerunt, quia quociens tractavimus, licet 
hactemus modicum tractaverimus in premisis, id 
fecimus ut secretius potuimus, nec àdhuc in nostro 
consilio quid esse debeat extílit ñnaltter concorda-
tum. Sed ex quo nos examinan negot ium prout 
diligentius et a peritioribus quos habere potuimus 
faciemus, et ex tune quod per nos repertum fuerit 
vobis curabimus intimare, V e r u m t a m e n bene vos 
scire voluinus quod quantum usque m o d o est, nos 
negot ium supradictum pro illa parte de qua intelligi-
tis minime d a r u m habemus. Et cum nos super istis 
vobis significa veri ni us que reperimus, ut est dictum, 
vos pro tali habemus quod facietis in eis quod debe-
bitis secundum D e u m atque justician!, et preconserva-
bitis a periculo animam vestram gentesque vestras. 
H o c autem vobis signi fica veri mus ante festum Ora-
nium Sanctorum proxime instans. Preterea intclligere 
bene debetis quod ulla declaratio que per vos (ieret 
in prescriptis aliquid nobis prejudicium non inferret, 
nec juri nostro in aliquo derogare! . Data in loco de 
S p o n e a n o . ix. kalendas octobris anno Domini millesi-
m o C C C , " xviij°, 
Eidem Majoricarem Regí , Jacobus etc. Nuper in 
quadam littera vestra quam nobis misistis per Dalma. 
tium de Banyuls militem súper negotio quod scitis, 
de quo ínter n o s et vos apud Dertusam verba fue" 
rmit familiaríter dicta, vobis Ínter celera rescripsimus 
quod nos dictum negot ium prout diligentius et a 
peritioribus quos h i b e r e possemus l'aceremus exami-
nan, et ex tune quod per nos reperiretur vobis ante 
festum proxímum O m n i u m Sanctorum intimare cura-
l e m u s Persistentes antem in boc et volentes sic 
procederé, arripuit nos, sicut D o m i n o placuit, ¡am 
d 11 ni redírenius G e r u n d e , febrilis discrasia, que etiam 
dum in Gerunda stetituus esse quartanaui duplicam 
demonstravit . A qua ab lilis citra diebvis et àdhuc 
gravibus accessionibus mol estam ur, adeo quod nec in 
predicto negotio, sicut expressius et specialius animo 
gerebamus, nec ín alto quolibet vacare potuimus 
ñeque possumus ¡ntendere quoquo modo. S a n e ¡:um 
prescriptu,m negot ium velut plurimum tangens nos et 
regnuni, tn presentia nostra et non aliter sedule exa-
minen vel imus, SÍc quod nemini aliter conimítteremus, 
ut possimus, ac veritate rei aptius inforniari, et inde 
vobis quod invenerimus intimare, rogamus serenita-
tetn vestram quatenus a qualibet declaratione et 
manifestatione, quam scripsistts vos f.icturum subditis 
vestris ex ordinatione et volúntate vestra super pre-
dictis, desistere et cessaré veliiis usque ad festum 
Resurrectíonis D o m i n i próximo nunc venturum, vel 
saltem usque quo ad plenam convalescentiam, actore 
D o m i n o , fuerimus restituti. Confidimus et era 
quod interina, faciente D o m i n o , ab infirmitate qua 
premimur fueramus liberati, et cont inuo teneatis 
ecerto nos absque intermisione qualibet proces-
s u r o s et signi fie at uros vobis quod invenerimus in 
premissis; et habebiinus istud gratunt. Data Barclii-
none xv° kalendas novembris anno Domini M° C C C ° 
xviij. 
E. AGUILÓ. 
(Continuará.) 
N U E S T R A L Á M I N A 
En las puertas de ingreso á los antiguos palacios, 
castillos y templos de la edad media y aún del Rena-
cimiento, solían aplicarse, c o m o elementos de su 
consolidación ornamentaria, los grandes clavos que 
aún se ven en algunas portadas de edificios, c u y o s 
ejemplares son objeto de la rapacidad tO de los co-
leccionistas, y al mismo tiempo del estudio de los 
que reproducen sus bellas v variadas formas para 
aplicarlas á las puertas modernas cuando se quiere 
caracterizar en ellas ciertos estilos. 
Hoy reproducimos, con escala aproximada de una 
mitad, a lgunos ejemplares, c u y o s originales pueden 
verse en nuestro Museo Luliano (>) y en el de Son 
Berga de los Sres. Zai'orteza, á saber: los números I 
al 7 inclusive en el primero y los 8, q, 10 y 11 en el 
s e g u n d o . La forma n.° ti es la que usualmente, 
(clavo romano), abundaba en las puertas de los edifi-
cios de Mallorca, y también ta de casquete esférico, 
c o m o aún puede verse en la puerta lateral del lado 
del Evangel io en Santa Eulalia, que reprodujimos en 
la del oratorio de Miramar y en otras análogas cons-
trucciones. 
Recientemente se ha introducido en Palma el 
gusto de ornamentar con clavos v herrajes los pla-
nos exteriores de las puertas, apesar de las dificulta-
des con que tropiezan nuestros inteligentes cerrage-
ros. V é a n s e los portales del Oratorio de las Herma-
nitas de los Pobres, del Seminario de San Pedro , 
del palacio de nuestra E x c m a . Diputación y de varios 
edificios particulares donde se han aplicado de bron-
ce fundido. 
B. FERRÁ. 
(1) E n la E x p o s i c i ó n Universa l d e P a r í s del a ñ o 
¡ 8 7 8 . v i m o s u n a c o l e c c i ó n de 50, d e dis t intas formas , 
p r o c e d e n t e s d c E s p a ñ a , en v e n t a p o r mil f r a n c o s . E n 
T o l e d o l o s c e n t i n e l a s a r r a n c a b a n c o n la p u n t a d e la 
b a y o n e t a , á d o s rea les u n o , l o s q u e pedía el v i s i t a n t e del 
r I . ! d e S a n t a C r u z . 
(3) A p e t i c i ó n nuest ra , el Sr . M a r q u e s de la T o r r e , 
c e d i ó al M u s e o u n o s 24 e j e m p l a r e s , s o b r a n t e s de los q u e 
t r a j o d e P e r a l a d a p a r a a p l i c a r l o s á las p u e r t a s d e ia 
g r a n c a s a d e r e c r e o d e su p r e d i o Sort Vida. 
Tip. de las Hijas de y. Colomar 

